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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์                     
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ององค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
ได้แก่ อาจารย์ 283 คน บคุลากร 263 คน นกัศกึษา 254 คน ในวิทยาลยัเครือขา่ยสถาบนัวิชาการสาธารณสขุและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ แล้วสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปฏิบตัิตามสภาพจริง ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามพิจารณาความตรงตามเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.60-
1.00 ความตรงเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 เมื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ พบว่า ค่าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 4139.422, df = 15,                  
p = .000 และค่าดชันี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = 0.887 สถิติที่ใช้ในการวิจยัคือ           
คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. องค์ประกอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 1) วิสยัทศัน์ และ
นโยบาย 2) ความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากงานวิจัย 3) การบูรณาการผลงานวิจัยกบังานประจ า 4) การสนบัสนุน
ทรัพยากรกบังบประมาณ 5) การเข้าถึงผลงานวิจยั 6) การน าไปใช้ได้จริงและความนา่เช่ือถือของงานวิจยั 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจัยการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วยค่า     = 193.429, 
   = 101,       = 1.915, CFI = 0.990, TLI = 0.985, RMSEA = 0.034, SRMR = 0.019 น า้หนกัองค์ประกอบ             
ของตวัแปรสงัเกตได้อยู่ระหว่าง .835 ถึง .934 และมีนยัส าคญัทุกค่าที่ระดบันยัส าคญั .01 ค่าน า้หนกัองค์ประกอบที่มีค่าสงู
ที่สดุ คือ การสนบัสนนุทรัพยากรกบังบประมาณเท่ากบั .934 รองลงมาได้แก่การบรูณาการผลงาน วิจยักบังานประจ าเท่ากบั 
.913 การน าไปใช้ได้จริงและความนา่เช่ือถือของงานวิจยัเทา่กบั .892 ความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากงานวิจยัเท่ากบั .884 
การเข้าถึงผลงานวิจยัเทา่กบั .865 สว่นวิสยัทศัน์ และนโยบายมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าที่สดุเทา่กบั .835 
ค าส าคัญ : ปัจจยัที่มีอทิธิพล การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study the factor elements of the research result utilization, and 2) examine 
the accordance of the confirmatory factors of the research result utilization. Gained by stratified sampling then 
simple random sampling, the sample consisted of 283 instructors, 263 personnel, and 254 students of the 
Academic Affairs Institutes’ Networks of the Public Health and Medical Technology. The tool was the 
questionnaire inquiring the authentic behavior. The result of the questionnaire quality verification showed that 
the content validity was between 0.60-1.00, and the structural validity conformed to the empirical data with the 
reliability at 0.97. When considering the appropriateness of the correlation matrix, it was found that the statistics 
of Bartlett's Test of Sphericity was at 4139.422, df = 15, p = .000, and the index of Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO) = 0.887. The statistics used were percentage, median, standard deviation, and 
confirmatory factor analysis. 
 The results revealed that:  
 1. The factor elements influencing the research result utilization consisted of 1) vision and policy, 2) 
understanding and seeing the benefits of the research, 3) the integration of the research results and the routine 
work, 4) resource and budget support, 5) research result access, and 6) practical utilization and credibility of 
the research. 
 2. After analyzing the confirmatory factors of the research result utilization, it was found that the 
model conformed with the empirical data, considering from the accordance index which consisted of     = 
193.429,   = 101,       = 1.915, CFI = 0.990, TLI = 0.985, RMSEA = 0.034, SRMR = 0.019. The weight of 
the observed variables was between .835 to .934, and all had significance at level .01. The highest weight went to 
resource and budget support at .934, the second was the integration of the research results and the routine 
work at .913, the third was practical utilization and credibility of the research at .892, the fourth was understanding and 
seeing the benefits of the research at .884, the fifth was research result access at .865, and vision and policy had 
the lowest weight at .835. 
Key Words: influencing factors, research result utilization 
 
บทน า 
 ส านักงาน รับรองมาตรฐานและประ เมิน
คณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2555 : 32) ได้
นิยามงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการ วิจัยสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ประยกุต์ใช้กบักลุม่เป้าหมาย โดยมีหลกัฐานปรากฏอยา่ง
ชดัเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตาม
วัตถุประสงค์ หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนัน้ ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษาจึงได้แบง่ประเภทของการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ดงันี ้1) การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ เช่น ผลงานวิจยัที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของประชาชนดีขึน้ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้าน
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สาธารณสขุ ด้านการบริหารจดัการส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการสง่เสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิต
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 2) การใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวจิยั
เชิงนโยบาย ในการน า ไปประกอบเป็นข้อมลู การประกาศใช้
กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดย
องค์กร หรือหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  เป็นต้น 3) การ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปสูก่ารพฒันาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภณัฑ์
ซึง่ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสูก่ารเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลติเป็นต้น 
 นิภา  ศรีไพโรจน์ (2553 : 1) กล่าวไว้ว่า 
จดุมุง่หมายของการวิจยัมี 2 ประการนีค้ือ 1) เพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ใหม่ เนื่องจากธรรมชาติของมนษุย์มีความอยากรู้
อยากเห็น อยากทราบเหตุผลและปรากฏการณ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จึงท าการวิจยัเพื่อค้นหาค าตอบ สิ่งใดที่
พอรู้อยู่บ้างก็ท าให้รู้และเข้าใจดียิ่งขึน้ เป็นการเพิ่มพูน
วิทยาการให้กว้างขวางลึกซึง้ 2) เพื่อน าผลไปประยุกต์
หรือใช้ให้เป็นประโยชน์ จดุมุง่หมายนีเ้กิดขึน้เมื่อมีปัญหา
ที่จะต้องค้นคว้าหาความจริงเพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัย
ไปแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
จุดมุ่งหมายของการวิจัยทัง้ 2 ประการนีม้ีความสมัพนัธ์
ตอ่เนื่องกนัทัง้นีเ้พราะจดุมุง่หมายประการแรกมุง่วิจยัเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ใหมท่ าให้ค้นพบกฎหรือทฤษฎี ซึ่งสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ สว่นในข้อ 2 เป็นการ
น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์ตาม
วตัถปุระสงค์ การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ นัน้ ยงัมี
ขีดจ ากัดและเป็นประเด็นปัญหาส าคญัของการวิจัย ซึ่ง 
นรินทร์  พดุลา (2552 : 1) กลา่วสนบัสนนุ ข้อมลูดงักลา่ว
ว่า ครูและบคุลากรทางการศึกษาไม่ได้น าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง มีสาเหตุหลายประการ คือ           
1) ผู้ ที่จะใช้งานวิจัยเห็นว่างานวิจัยขาดคุณภาพไม่
น่าเช่ือถือ ทัง้ด้านวิธีการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) 
ผู้ บ ริหาร ค รู  และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ เห็น
ความส าคญัและความจ าเป็นในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การปฏิบตัิหน้าที่ของตน 3) รายงานการวิจยัอ่านเข้าใจยาก 
ไม่จูงใจให้อ่าน 4) ไม่ได้เผยแพร่งานวิจัย หรือเผยแพร่     
ในวงจ ากดั 5) งานวิจยับางเร่ืองไม่อาจน ามาใช้ได้ และ
ไม่ได้ตอบค าถาม หรือมุ่งแก้ปัญหาของหน่วยงานองค์การ 
ซึง่สอดคล้องกบัค ากลา่วของ สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ (2552 
: 1) ที่กลา่วว่า การวิจยัยงัไม่เป็นไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการพฒันาประเทศ เป็นลกัษณะขบัเคลือ่นโดย
อปุทาน มากกว่าอุปสงค์ เอาตวัผู้ วิจัยเป็นที่ตัง้ มากกว่า
ความต้องการของประเทศ และผู้สมควรได้ใช้ผลงาน วิจยั
ก็ขาดการรับรู้ เข้าไมถ่ึงข้อมลู ท าให้งานวิจยัสว่นใหญ่อยู่
บนหิง้ ไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ ไม่ถูกน ามาต่อยอดให้
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ   
สพุกัตร์  พิบลูย์ (2552 : 1) ที่กลา่วว่า งานวิจยัสว่นใหญ่
มกัเก็บไว้บนหิง้ น าไป ใช้ประโยชน์น้อยมาก สอดคล้อง
กบั วิษณ ุ ธรรมลขิิตกลุ (2551 : 1) ที่กลา่ววา่ ผลการวิจยั
ถกูน าไปใช้ประโยชน์กบัประชาชนในระยะเวลาเฉลี่ย 17 ปี        
ที่ผา่น เพียงร้อยละ 17 เทา่นัน้  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ของบุคลากรและนกัศึกษา เครือข่ายสถาบัน
วิชาการสาธารณสขุและเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบนั
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจยัการน า
ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ององค์ประกอบ
เชิงยืนยนัของปัจจยัการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 
กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยศึกษาจาก
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยเก่ียวข้อง ดังนี ้Closs and 
Cheater (1994 : 762-773)กลา่วไว้ว่า ความสนใจและ
ทศันคติเชิงบวกของนกัวิจัยมีผลต่องานวิจัยและเป็นตวั
แปรส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
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Alexander and Orton (1988 :38-41) ชีใ้ห้เห็นวา่ การใช้
ประโยชน์จากผลงาน วิจัยขึน้อยู่กับ นักวิจัย ผู้ จัดการ
งานวิจยั ผู้วางนโยบายด้านสขุภาพ ผู้ ให้ทนุวิจยั ผู้ ใช้งาน
วิจัยสอดคล้องกับ สุพัตรา  ศรีวณิชชากร และคนอื่น ๆ          
( 2552 : 1) ในประเด็น ผู้ ใช้ประโยชน์งานวิจยั กลา่วคือ 
การไม่มีส่วนร่วมของผู้ ใช้ประโยชน์ท าให้ผู้ ใช้ประโยชน์        
ไม่เห็นความส าคัญของการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
อเนก  รัศมี (2551 : 1) ได้กลา่วเก่ียวการน าผลวิจยัมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาทัง้การบริหารการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนและ การนิเทศการศึกษา ไว้ว่า 
ควรด าเนินการตามขัน้ตอน ดังนี ้1) ก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ให้ชดัเจน ใช้การวิจยั/ผลวิจัยเป็นสว่นหนึ่งของ
กระบวนการท างานตามพระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 
2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 2) พัฒนา  
วิธีคิด วิธีท างานเชิงระบบ ท าให้ทกุคนรับรู้และเข้าใจ เห็น
ประโยชน์จากงานวิจัย 3) สร้างเง่ือนไขที่ท าให้เกิดการ
วิจยัและใช้ผลวิจยัในการท างานโดยมีการประชุมร่วมคิด 
ร่วมปฏิบตัิและประเมินเป็นระยะ ๆ 4) ให้การสนบัสนุน
ทรัพยากร เงิน วัสดุ ศูนย์วิชาการ 5) การประเมินเพื่อ
สร้างสรรค์พฒันา สอดคล้องกับ ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ 
(2551 : 1-2) ได้แปลค าบรรยายของ Dr. Susan Jungck 
ในหวัข้อ Using Research to Improve Professional 
Practice กล่าวว่า ปัจจัยที่อ านวยต่อการใช้ประโยชน์
งานวิจยั คือ 1) สร้างความเก่ียวข้องระหว่างผู้ ใช้งานวิจยั
กับกระบวนการวิจัย 2) สร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
นักวิจัยและผู้ ใช้งานวิจัยให้มาก 3) งานวิจัยที่สามารถ
พิสจูน์ให้เห็นจริงได้โดยง่าย 4) ความ ส าเร็จของงานวิจยั
ขึน้กับการน างานวิจยัไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 5) งานวิจัยสามารถอ านวยประโยชน์ได้ก็
ต่อ เมื่ อ ไ ด้ รับการตีพิม พ์และเผยแพร่ที่ เ หมาะสม             
6) งานวิจัยที่เผยแพร่นัน้ใช้ภาษาเขียนที่ท าให้ผู้ อ่าน
เรียนรู้และมีความเข้าใจได้โดยง่าย 7) สร้างความร่วมมือ
ซึ่งกนัและกนัระหว่างนกัวิจัย/ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ ใช้
จากงานวิจัย 8) เมื่อกระบวน การด าเนินงานวิจัยถูก
ปรับเปลีย่นให้ค านงึถึงการใช้ประโยชน์และแรงบนัดาลใจ
ที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้ งานวจิยัเป็นส าคญั 
9) สารสนเทศที่ได้จากงาน วิจยัจะต้องมีความเก่ียวข้อง
กนัและสามารถตรวจสอบได้ 10) เมื่อผู้ ใช้งานวิจยัมีเวลา
ในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์งานวิจยัที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
สามารถชีแ้จงได้ว่างานวิจยัมีประโยชน์จริงหรือใช้ได้จริง 
11) การใช้ประโยชน์จากงาน วิจยัจะมีได้ก็ต่อเมื่อสามารถ
สร้างความใฝ่รู้ ความต้องการในการเรียนรู้ระหว่าง
นักวิจัยกับผู้ ใช้งานวิจัย องค์การอนามัยโลก ภาคพืน้
เอเชียตะวันออกและใต้WHO/SEARO (2006 : 5-6) 
ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
จดัการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสขุภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ระดมความคิดจากผู้ เช่ียวชาญและ
จัดท า “Health Research Management Training 
Modules” โดยมุ่งหวังว่าประเทศสมาชิกอันรวมถึง
ประเทศไทยจะน า Training Modules นีไ้ปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีบทบาทในการ
จัดการงานวิจัย สุพัตรา  ศรีวณิชชากรและคน อื่น ๆ 
(2552 : 1) กล่าวว่า สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
[สวรส.] ได้ท า การศึกษาน าร่องเพื่อประเมินศักยภาพ
ผู้จัดการงานวิจัยของ สวรส. และเครือข่าย จ านวน 20 
ท่าน โดยใช้แบบ สอบถามประเมินตนเอง แบบสอบถาม
นีไ้ด้ถกูพฒันาโดยใช้ 10 Training Modules ของ WHO/ 
SEARO เป็นกรอบค าถาม ผลจากการศึกษา พบว่า 
ผู้ จัดการงานวิจัยของ สวรส. และเครือข่าย ขาดความ
มัน่ใจต่อศกัยภาพของตนเองใน 8 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้
และความสามารถในการวิเคราะห์องค์กร 2) ด้านการ
วางแผนและบริหารชุดโครงการวิจยั 3) ด้านการวางแผน
และบริหารโครงการวิจยั 4) ด้านการพฒันาศกัยภาพเพื่อ
พัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ 5) ด้านระบบข้อมูลเพื่อการ
บริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้ 6) ด้านระบบ
บริหารการเงินโครงการวิจยั 7) ด้านบริหารการจดัการเพื่อ
การใช้ประโยชน์งานวิจยั 8) ด้านบริหารจดัการทัว่ไป 
 จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ผู้ วิจัยสรุปปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ได้ดังนี  ้1) ก าหนดวิสัยทัศน์/ ภาพอนาคต 
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(Vision) ประกาศนโยบายชดั ให้ใช้การวิจยั/ผลวิจยัเป็น
สว่นหนึง่ของกระบวนการท างาน 2) ทกุคนในองค์การรับ
ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์การวิจยั 3) การจดั
ให้มีการบรูณาการงานวิจัยกบัการท างาน 4) การให้การ
สนบัสนนุทรัพยากร งบประมาณ วสัด ุข้อมลู ศึกษาดงูาน 
และสนับสนุนการน าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน 
ตลอดจนให้ก าลังใจผู้ วิจัย 5) มีกระบวนการจัดการ
ความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อผู้ปฏิบตัิ 6) งานวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ควร
ใช้ภาษาเขียนที่ เ ข้าใจได้โดยง่ายและเข้าถึงได้ง่าย         
7) สร้างความร่วมมือของกลุ่มบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
งานวิจยั คือ นกัวิจยั ผู้จดัการงานวิจยั ผู้วางนโยบาย ผู้ให้
ทนุวิจยั และผู้ใช้งานวิจยั 8) การอภิปรายผลการวิจยั ควร
น า เ สนอในลักษณะที่ เ ป็นทาง เลือกหลากหลาย
ประยุกต์ใช้ได้ในหลายลกัษณะ 9) จดัท าบทสรุปส าหรับ
ผู้บริหารที่กระชับ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 10) จัดให้มีการ
สมัมนาเสนอผลการวิจยัในกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ เก่ียวข้อง 
รวมทัง้บุคลากรแกนน าขององค์กรผู้ ว่าจ้าง ในลกัษณะ
ของการจัดสนทนากลุ่ม 11) จัดให้มีตลาดนัดนักวิจัย
สาขาวิชาตา่ง ๆ อยา่งต่อเนื่องทกุปี 12) จดัท าฐานข้อมลู
ผลงานวิจยัสาขาตา่ง ๆ ในลกัษณะฐานข้อมลูเว็บไซต์ 
 ผู้วิจยัได้สรุปประเด็นส าคญั และจดักลุม่ตวั
แปรปัจจยัสงัเกตได้ใหม่ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย 6 ตวัแปร ได้แก่ 
 1. วิสยัทศัน์ และนโยบาย 
 2. ความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากงานวิจยั 
 3. การบรูณาการผลงานวิจยักบังานประจ า 
 4. การสนบัสนนุทรัพยากรกบังบประมาณ 
 5. การเข้าถึงผลงานวิจยั 
 6. การน าไปใช้ได้จริงและความนา่เช่ือถือ 
                        ของงานวิจยั 
 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
               
            
 
   
                                                                                                
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีขัน้ตอนด าเนินการวิจัย 
ดงันี ้
 1.  ศึกษาองค์ประกอบหรือตัวชี ว้ัดของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 2. สงัเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ต.ตัวแปรต้น 
   วิสยัทศัน์  
1 .วิสยัทศัน์และนโยบาย 
2. ความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากงานวิจยั 
3. การบรูณาการผลงานวิจยักบังานประจ า 
4. การสนบัสนนุทรัพยากรกบังบประมาณ 
5. การเข้าถงึผลงานวิจยั 
6. การน าไปใช้ได้จริงและความนา่เช่ือถือของงานวิจยั 
 
กงานวิจยั 
3.การบรูณาการผลงานวจิยักบังานประจ า 
4.การสนบัสนนุทรัพยากรกบังบประมาณ 
5.การเข้าถงึผลงานวิจยั 
6.การน าไปใช้ได้จริงและความนา่เช่ือถือของงานวิจยั 
ตัวแปรตาม 
การน าผลการวิจยั 
ไปใช้ประโยชน์ 
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 3. ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของ
ตวัแปรกบัผู้ เช่ียวชาญ 
 4.  ส ร้ า ง แล ะพัฒนา เ ค ร่ื อ ง มื อ  เ ป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของ 
Likert (Likert Scale) 5 ระดบั โดยผ่านผู้ เช่ียวชาญ            
5 ทา่น ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา โดยพิจารณาค่า
ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามตวั
แปรของการวิจัย พิจารณาเลือกข้อค าถามที่ค่าความ
ตรงเชิงเนือ้หา ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป 
 5. น าแบบสอบถามไป Try Out ในพืน้ที่
ตวัอยา่ง กบักลุม่ทดลอง 100 คน 
 6. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไป
วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามตามวิธีของ 
Cronbach โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 
พิจารณาเลือกข้อค าถามที่ค่าความเช่ือมัน่ ตัง้แต่ 0.80 
ขึน้ไป 
 7. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัด้วยโปรแกรม Mplus 
 8. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ ไปเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์กับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 800 คน ในวิทยาลยัฯ เครือขา่ย สวสธ. 7 แหง่ 
 9.  ตรวจสอบความสอดคล้องของของ
โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ด้วยโปรแกรม Mplus 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างว ิทยาลยั เครือข ่าย
สถาบันวิชาการสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ 
ทั่วประเทศมีทัง้หมด 8 แห่ง เลือก 1 แห่งเป็นพืน้ที่
ทดลอง (Try Out) คือ วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสขุกาญจนาภิเษก จ านวน 100 คน (อาจารย์ 
จ านวน 35 คน บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 30 คน 
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 และ 4 จ านวน 35 คน) 
1.  ประชากร  ส าหรับการวิจ ัยค รั ง้นี  ้              
มี 3 กลุม่ จ านวน 989 คน แบ่งเป็น อาจารย์ จ านวน 
350 คน บุคลากรสารสนับสนุน จ านวน 325 คน 
นกัศกึษา ปี 3, 4 จ านวน 314 คน  
2. กลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้มี 
3 กลุม่ จ านวน 800 คน ขนาดตวัอย่างพิจารณาจาก
ทศันะของ Hair, Joseph and others (1998 : 186) และ
สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
แบง่เป็น อาจารย์ จ านวน 283 คน บคุลากรสายสนบัสนนุ 
จ านวน 263 คน นักศึกษา ปี 3, 4 จ านวน 254 คน 
สามารถจ าแนกรายละเอียดได้จาก 
ตารางที่ 1 ดงันี ้ 
 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามวิทยาลยัเครือขา่ยสถาบนัวิชาการสาธารณสขุและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ล าดับที่ 
เครือข่ายสถาบันวชิาการสาธารณสุข  
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
อาจารย์ 
บุคลากร 
สายสนับสนุน 
นักศกึษา 
  ประชากร 
กลุ่ม 
ตวัอย่าง 
ประชากร 
กลุ่ม 
ตวัอย่าง 
ประชากร 
กลุ่ม 
ตวัอย่าง 
1 วทิยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัตรัง 33 27 26 21 - - 
2 วทิยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัยะลา 44 36 42 34 - - 
3 วทิยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัชลบรีุ 78 63 80 65 134 108 
4 วทิยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัสพุรรณบรีุ 26 21 10 8 - - 
5 วทิยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัพิษณโุลก 61 49 55 44 44 36 
6 วทิยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น 66 53 70 57 88 71 
7 วทิยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัอบุลราชธานี 42 34 42 34 48 39 
 รวม 350 283 325 263 314 254 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรสงัเกต ได้แก่  วิสยัทศัน์ และนโยบาย 
ความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากงานวิจัย การบูรณาการ 
ผลงานวิจัยกับงานประจ า การสนบัสนุนทรัพยากรกับ
งบประมาณ การเข้าถึงผลงานวจิยัและการน าไปใช้ได้จริง
และความนา่เช่ือถือของงานวิจยั 
 ตัวแปรแฝง ได้แก่ การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลู โดยสง่แบบสอบถาม
ไปยงัวิทยาลยัการสาธารณสขุ 7 แหง่ ในเครือขา่ยสถาบนั
วิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และติดต่อขอความร่วมมือจากผู้
ประสานงานในพืน้ท่ีช่วยเก็บรวบรวมข้อมลูสง่คนืผู้วิจยัใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
แบง่เป็น 2 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 สอบถามสภาพทัว่ไปของกลุม่
ตวัอยา่ง ได้แก่ 1) เพศ 2) วฒุิการศึกษา3) ประสบการณ์
การท างาน 4) ชัน้ปีของนกัศกึษา  
  ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือสภาพจริงของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน าผลการวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา เครือข่าย
สถาบนัวิชาการสาธารณสขุและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ Likert (Likert Scale) 5 ระดบั จ านวน 18 ข้อ 
 
คุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา โดยพิจารณา
คา่ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบันิยามตวั
แปรของการวจิยั มีคา่ความตรงเชิงเนือ้หา ระหวา่ง 0.60-1.00 
2. วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ตามวิธีของ Cronbach’s AIpha โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (α-Coefficient) ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.97 
 3. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม Mplus พบว่า 
โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วยดัชนีชีว้ ัด 
ดงันี ้       = 1.480, CFI = 0.958, TLI = 0.947, 
RMSEA = 0.069, SRMR = 0.047 น า้หนกัองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง .764 ถึง .942 และมี
นยัส าคัญทุกค่าที่ระดับนยัส าคญั .01 โดยวิสยัทัศน์ และ
นโยบายมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .855 ความเข้าใจ
และเห็นประโยชน์จากงานวิจัยมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
เท่ากบั .764 การบูรณาการผลงาน วิจยักบังานประจ ามีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั .9142 การสนบัสนนุทรัพยากร
กบังบประมาณมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั .935 การ
เข้าถึงผลงานวิจัยมีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .861 
และการน าไปใช้ได้จริงและความน่าเช่ือถือของงานวิจยัมี
คา่น า้หนกั องค์ประกอบเทา่กบั .863  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยน า แบบสอบถามที่รวบรวมได้ มา
ตรวจสอบความถกูต้อง และวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น โดยการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื น้ฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย ค่าความ
เบ้ และคา่ความโดง่  
 2.  วิ เคราะห์ค่าสัมประสิท ธิสหสัมพัน ธ์
ระหว่างตวัแปรต่างๆ โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) 3. วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม 
Mplus เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน า
ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ และปรับแต่งรูปแบบเพื่อให้ได้
รูปแบบท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. องค์ประกอบของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ
น าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ ประกอบ ด้วย 1) วิสยัทศัน์ 
และนโยบาย 2) ความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากงานวิจัย 
3) การบรูณาการผลงานวิจยักบังานประจ า 4) การสนบัสนนุ 
ทรัพยากรกับงบประมาณ 5) การเข้าถึงผลงาน วิจัย        
6) การน าไปใช้ได้จริงและความน่าเช่ือถือของงานวิจัย 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยสัง เกตได้  ซึ่ ง ไ ด้แก่ 
วิสยัทัศน์ และนโยบาย ความเข้าใจและเห็นประโยชน์
จากงานวิจัย การบูรณาการผลงานวิจัยกับงานประจ า 
การสนับสนุนทรัพยากรกับงบประมาณ การเข้าถึง
ผลงานวิจัย การน าไปใช้ได้จริงและความน่าเช่ือถือของ
งานวิจยั มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 ถึง 3.52 โดยส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น วิสัยทัศน์และ
นโยบาย และการสนบัสนนุทรัพยากรกบังบประมาณมีค่า
อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ 
ดงัตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรสงัเกตได้ในโมเดลการวดัองค์ประกอบของตวัแปรแฝงปัจจยัด้านการน า  
                 ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
ตัวแปรสังเกตได้ Util1 Util2 Util3 Util4 Util5 Util6 
Util1 1.000           
Util2 .760** 1.000         
Util3 .653** .811** 1.000       
Util4 .590** .608** .701** 1.000     
Util5 .639** .723** .726** .741** 1.000   
Util6 .688** .794** .776** .672** .795** 1.000 
Bartlett's Test of Sphericity = 4139.422 , df = 15 , p = .000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = 0.887 
                     ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
หมายเหต ุ Util1 = วิสยัทศัน์ และนโยบาย Util2 = ความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากงานวิจยั Util3 = การบรูณาการ
ผลงานวิจยักบังานประจ า Util4 = การสนบัสนนุทรัพยากรกบังบประมาณ Util5 = การเข้าถึงผลงานวิจยั Util6 = การน าไปใช้
ได้จริงและความนา่เช่ือถือของงานวิจยั 
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 6 ตวัแปร พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรทัง้หมดมีคา่แตกตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 จ านวน 15 คู ่โดยมีความสมัพนัธ์ทางบวกทกุคู ่และมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) อยูร่ะหวา่ง .590 ถึง .811 
 เมื่อพิจารณาการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ พบว่า ค่าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity มีค่า
เท่ากบั 4139.422, df = 15, p = .000 และ ดชันี KMO เท่ากบั 0.887 ซึ่งมีค่ามากกว่า .5 และค่าเข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่า เมทริกซ์
สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ของตวัแปรแฝงปัจจยัการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัได้  
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วยค่า     = 193.429, 
   = 101,       = 1.915, CFI = 0.990, TLI = 0.985, RMSEA = 0.034, SRMR = 0.019 น า้หนกัองค์ประกอบของ
ตวัแปรสงัเกตได้อยู่ระหว่าง .835 ถึง .934 และมีนยัส าคญัทกุค่าที่ระดบันยัส าคญั .01 ค่าน า้หนกัองค์ประกอบที่มีค่าสงูที่สดุ 
คือ การสนบัสนนุทรัพยากรกบังบประมาณเท่ากบั .934 รองลงมาได้แก่การบรูณาการผลงาน วิจยักบังานประจ าเท่ากบั .913
การน าไปใช้ได้จริงและความน่าเช่ือถือของงาน วิจัยเท่ากับ .892 ความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากงานวิจัยเท่ากับ .884          
การเข้าถึงผลงานวิจยัเทา่กบั .865 สว่นวิสยัทศัน์ และนโยบายมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าที่สดุเท่ากบั .835 โดยแสดงเป็นภาพ
ได้ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  =193.429,  =101,       =1.915, CFI=0.990, TLI=0.985, RMSEA=0.034, SRMR=0.019 
 
ภาพที่ 2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัที่มีอทิธิพลตอ่การน าผลการวจิยัไปใช้ 
               ประโยชน์  
 
 
 
.835 
.884 
.934 
.913 
.865 
การน าผลการวิจยั 
ไปใช้ประโยชน์ 
.892 
วิสยัทศัน์ และนโยบาย 
ความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากงานวิจยั 
การบรูณาการผลงานวิจยักบังานประจ า 
การสนบัสนนุทรัพยากรกบังบประมาณ 
การเข้าถงึผลงานวิจยั 
การน าไปใช้ได้จริงและความนา่เช่ือถือของงานวิจยั 
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อภปิรายผล 
 1. องค์ประกอบของปัจจยัการน าผลการวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ได้มาจากการสงัเคราะห์เอกสารแนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ โดยผู้วิจยัได้ท าการคดัเลอืกตวัแปรที่มีความ
เก่ียวข้องกบัปัจจยัการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ และ
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมวิเคราะห์ความตรง
เ ชิง เนื อ้หาของตัวแปรต่าง  ๆ กับผู้ เ ช่ียวชาญ และ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลการวดัมีความตรง
เ ชิง โครงส ร้าง  ตัวแปรสัง เกตได้ทั ง้  6 ตัวแปร คื อ                 
1) วิสัยทัศน์ และนโยบาย 2) ความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์จากงานวิจยั 3) การบรูณาการผลงาน วิจยักบั
งานประจ า 4) การสนบัสนนุทรัพยากรกบังบประมาณ 5) 
การเข้าถึงผลงานวิจยั 6) การน าไปใช้ได้จริงและความ
นา่เช่ือถือของงานวิจยั สามารถเป็นตวัแทนของปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ และเมื่อ
พิจารณาเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตได้ของ
ตวัแปรแฝงปัจจยัการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ พบว่า
มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันได้ ที่ เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจากผู้ วิจัยได้ทบทวน
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องอย่างเป็น
ระบบและพอเพียงต่อการวิเคราะห์ข้อมลู ตลอดจนได้รับ
ค าปรึกษาอยา่งเอาใจใสจ่ากผู้ เช่ียวชาญจึงท าให้สามารถ
จดักลุม่ตวัแปรสงัเกตได้ได้อย่างเหมาะสม และเมื่อท าให้
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรจึงมีความ
เหมาะสมสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัได้ใน
ขัน้ตอนตอ่ไป 
 2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
องค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัการน าผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์ พบวา่ มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
อาจเนื่องมาจากปัจจัยการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์
เก่ียวข้องกบัการท าความเข้าใจให้ อาจารย์ บคุลากรและ
นักศึกษาเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์รับทราบและเห็นประโยชน์จาก
งานวิจัย สามารถประยกุต์ใช้และบูรณาการผลงานวิจัย
กบังานประจ า ภายใต้บริบท วิสยัทศัน์ และนโยบายของ
วิทยาลัยแต่ละแห่ ง  ซึ่ ง วิทยาลัยแต่ละแห่ ง ไ ด้ ใ ห้
ความส าคญักบัการชีแ้จงท าความเข้าใจ ตลอดจนมีแนว
ทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน เพราะงานด้านการวิจยัเป็นสว่น
หนึ่งของงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องมีระบบที่
ชัดเจน สามารถประเมินผลการปฏิบัติได้ในทุก ๆ ปี        
อีกอย่างวิทยาลัยในเค รือข่ายยังจัดตั ง้หน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการวิจัย จดัให้มีผู้ รับผิดชอบ
งานท่ีชดัเจน ก าหนดโครงสร้างการท างานที่ชัดเจน มีการ
จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการสนับสนุน
งานวิจยัไว้ในแผนปฏิบตัิการของวทิยาลยัอยา่งชดัเจน อีก
ทัง้ยังมีการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
วิทยาลยัแต่ละแห่งเพื่อให้บุคคลทัง้ภายในและภายนอก
องค์กรสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยได้โดยง่าย สอดคล้อง
กบั Alexander and Orton (1988 : 38-41) ที่กลา่วว่า 
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัขึน้อยู่กบัการปฏิสมัพนัธ์
ของกลุม่บุคคลากรที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย การท าความ
เข้าใจในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตที่ได้
จากงานวิจยันี ้น าไปเป็นแนวทางเพื่อการก าหนดนโยบาย 
และแผนป ฏิบัติ ก า รของหน่ ว ย ง าน  กา รจัดส ร ร
งบประมาณ และทรัพยากรที่สนบัสนนุการด าเนินการ  
 2. การน าปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน าผลการ 
วิจยัไปใช้ประโยชน์ นัน้ จ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับ
บริบทของแตล่ะสถานท่ี 
 3. ควรมีการวิจยัเชิงพฒันาตวัชีว้ดัปัจจยัการ
น าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ โดยน าตวัแปรแฝง ตวัแปร
สงัเกตได้ รวมทัง้เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของงานวิจัยนี เ้ป็นกรอบแนวคิด เพื่อให้หน่วยงานที่
เ ก่ี ยว ข้องน า ไปใ ช้ ในการพัฒนา  การวัดและกา ร
ประเมินผลด้านการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
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